



































































































































登録人数（全日程で） 164 194 358











保護者合計 子ども合計 合計 保護者合計 子ども合計 合計 全参加者数







保護者合計 子ども合計 合計 保護者合計 子ども合計 合計 全参加者数







2014年10月 ６回 44 71 7.3
11月 21回 93 112 4.4
12月 17回 142 169 8.4
2015年１月 12回 87 108 7.3
２月 15回 114 127 8.1
３月 16回 180 228 11.3
４月 17回 149 185 8.8
５月 14回 127 137 9.1
６月 17回 178 199 10.4
７月 18回 147 166 8.2
− 162 − 大阪城南女子短期大学研究紀要　第 50 巻（2015）
商店街と大学と家庭とをつなぐ
８月 10回 126 156 12.6
９月 11回 142 159 12.9
10月 13回 139 154 10.7
























































































































































































































































































































































− 178 − 大阪城南女子短期大学研究紀要　第 50 巻（2015）
商店街と大学と家庭とをつなぐ
けることになる。子連れで荷物がある場合など、階段の上り下りが面倒になるが、しかし、１階に
インターフォンをつけ、スタッフの助力を仰ぐことでその課題もある程度は解消できると考えている。
　このように、‘JONANこどもひろばKomaクル’は、2015年12月７日より再スタートを切るこ
とになった。さらに子育て支援の内容を充実させ、長く地域の人々に愛されるように、より一層の
継続的な努力を続けていきたい。ということで、この移転を一区切りとして、本稿を終え、ひとま
ずのまとめとしたい。
写真31　移転後のコマクル
写真33　保護者の語らいの場もできている。
写真32　 二階入り口部に設置の
ベビーゲート
写真34　 奥行きも広くなり利用
しやすい
（ひろたようすけ：大阪総合保育大学児童保育学部講師）
